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En respuesta a la carta el editor «A propósito del 
artículo “La innovación educativa en los tiempos del 
Coronavirus”».
In response to the letter the editor «About the article“ Educational innovation in the 
time of the Coronavirus ”»
Sandra-Milena Moreno-Correa1,a
RESUMEN
La pandemia por la enfermedad denominada COVID-19, suscitó cambios en la metodología 
convencional de la educación superior y de la educación en salud. La educación a distancia 
a través de plataformas virtuales es un mecanismo que permite llegar a los estudiantes 
y continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje; sin embargo, es importante que los 
docentes se capaciten y tengan dominios en el conocimiento pedagógico y tecnológico 
del contenido, así como la organización y estructuración de los cursos. El objetivo de 
esta Carta al Editor es responder e intercambiar experiencias sobre educación en salud en 
Latinoamérica en tiempos del COVID-19. 
Palabras clave: COVID-19, educación superior, educación en salud, tecnologías de la 
información y la comunicación.
ABSTRACT
The pandemic due to the disease called COVID-19, caused changes in the conventional 
methodology of higher education and health education. Distance education through virtual 
platforms is a mechanism that allows reaching students and continuing with the teaching-
learning process, however, it is important that teachers are trained and have domains in 
the pedagogical and technological knowledge of content, thus such as the organization 
and structuring of the courses. The objective of this Letter to the Editor is to respond to 
and exchange experiences on health education in Latin America at the time of COVID-19.
Key words: COVID-19, higher education, health education, information and communi-
cation technologies.
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Señor Editor:
En respuesta a la Carta al Editor enviada por las doctoras Nubia 
Blanco-Barbeito y Rita-María Grueiro-Torrado, profesoras de la 
Facultad de Ciencias Médicas de Sagua la Grande (Cuba), quienes 
citaron el artículo “La innovación educativa en los tiempos del 
Coronavirus”1 –el cual es de mi autoría–, escribo la siguiente 
Carta al Editor.
La emergencia sanitaria desencadenada por la Pandemia de la 
enfermedad denominada COVID-19 por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), tal y como lo explican las doctoras Blanco-
Barbeito y Grueiro-Torrado, ha generado un impacto importante 
en todos los ámbitos de los diferentes países afectados, no solo 
en la salud, sino en la economía, el trabajo, el transporte, las 
comunicaciones entre otros, y obviamente la educación, pilar 
fundamental del desarrollo social. 
La llegada del virus a los países latinoamericanos en marzo y abril 
del presente año, obligó a todos los estamentos a tomar medidas 
radicales como la declaración de cuarentena y la suspensión de 
clases presenciales en Colegios y Universidades, lo cual obligó 
a	los	profesores	a	modificar	sus	asignaturas	acondicionándolas	
al proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. En el caso de 
las	universidades	y	específicamente	para	las	facultades	de	salud,	
estas	medidas	significaron	un	reto	para	los	profesores,	quienes	
se vieron en la necesidad urgente de implementar un cambio de 
metodología pedagógica en un tiempo muy corto y en ocasiones 
con pocos recursos para hacerlo. 
El uso de aulas virtuales para mantener la comunicación con los 
estudiantes, plantear ejercicios, actividades, trabajos y guías para 
el trabajo independiente, es una estrategia acertada que asegura el 
acompañamiento y el aprendizaje. Esta fue utilizada por la Facul-
tad de Ciencias Médicas de Sagua la Grande, de acuerdo a la Carta 
al Editor de las doctoras Blanco-Barbeito y Grueiro-Torrado, y 
por diferentes instituciones educativas a lo largo del continente, lo 
cual favoreció la culminación del periodo académico y el cumpli-
miento del cronograma planteado al inicio del año; sin embargo, 
en algunos casos el proceso implicó el aprendizaje sobre la marcha 
y	superar	obstáculos,	dificultades	e	inconvenientes	debido	a	la	
falta de capacitación de los profesores en el uso de herramientas 
virtuales y en las metodologías pedagógicas que involucran el 
aprendizaje activo, además de los inconvenientes de conexión y 
conectividad que presentaron tanto profesores como estudiantes. 
Esta situación generó, en los últimos, sentimientos de frustra-
ción y desconcierto frente a la continuación de sus estudios en 
estos meses venideros, pero condujo a la concientización de la 
necesidad de cambio que exige el mundo actual en el ámbito de 
la educación y a la comprensión de la educación virtual resigni-
ficando	su	esencia.	Es	importante	además	tener	en	cuenta	que	la	
educación a distancia no es un concepto nuevo. En Europa, hace 
150 años iniciaron los primeros cursos por correspondencia, los 
cuales llegaron a América en 1873, y alcanzaron su desarrollo pa-
ralelo al del ferrocarril, a inicios del siglo XX en Estados Unidos. 
En 1980 el advenimiento de la tecnología satelital y las redes, 
hicieron posible las videoconferencias por cintas de audio, cintas 
de vídeo y discos compactos. Ya en los años noventa aparece la 
Internet y esto facilitó la evolución de la educación a distancia 
desde un enfoque conductivista a un enfoque constructivista.2
Es	precisamente	el	constructivismo,	lo	que	le	da	eficacia	a	las	
metodologías pedagógicas que se pueden aplicar en la virtuali-
dad, ya que de este modo, el sujeto crea su propio conocimiento 
a través de sus propias acciones, siendo el centro del proceso y 
el participante activo de su aprendizaje.1	Además	de	ser	eficaz,	
la	educación	virtual	debe	ser	eficiente,	factible	y	asequible,	para	
esto se debe estructurar el curso, los objetivos de aprendizaje, la 
adaptación de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y su uso pedagógico y tecnológico para que cada herra-
mienta que se utilice se adapte a dichos objetivos. En la actualidad 
contamos con un sinnúmero de herramientas de acceso gratuito 
como son Zoom, Menti, Nearpod, Meet Gmail y Kahoot, entre 
otras plataformas interactivas, que favorecen el desarrollo de las 
temáticas del curso, por lo tanto, la organización y claridad en la 
instrucción, son elementos fundamentales; es por esta razón que 
las guías de aprendizaje cobran importancia al establecer una ruta 
clara	en	la	que	el	estudiante	logra	identificar	en	todo	momento	que	
se va a hacer, como se va a hacer, a través de qué actividad y en 
qué tiempos. Esto permite un proceso de aprendizaje transparente 
para el individuo quien comprende el por qué y el para qué de cada 
uno de los temas y actividades en pro del alcance de los objetivos.
Superar	las	dificultades	que	se	presentaron	en	la	implementación	
de las metodologías a distancia, dada la situación actual, es un 
propósito, una intención, una determinación y una aspiración de 
las instituciones educativas y de los profesores, quienes durante el 
periodo de receso académico y con miras al inicio de otro periodo, 
(que seguramente deberá mantener condiciones similares a las 
de los meses pasados en cuanto al aislamiento y distanciamiento 
social), han realizado capacitaciones en pedagogía, uso pedagógi-
co y tecnológico de las TIC y manejo de las aulas virtuales, para 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, priorizando siempre 
el aprendizaje por encima de la enseñanza. 
En ese sentido, me permito también exaltar el heroísmo de los 
profesores que han creído, que han cambiado, que han “metido 
su hombro” y que han hecho grandes esfuerzos porque sus es-
tudiantes continúen aprendiendo, continúen formándose y sean 
futuros profesionales, seguramente más listos que las generaciones 
pasadas para enfrentar situaciones inesperadas e inciertas pues la 
situación es también una experiencia de aprendizaje para com-
prender que el humanismo es la tabla de salvación.
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Por	último,	es	interesante	la	reflexión	a	la	que,	como	profesores,	
nos lleva la coyuntura de la actual Pandemia y la posibilidad de 
hacer intercambio de ideas con diferentes expertos en el tema de 
la Educación Superior y de la Educación en Salud sobre todo en 
Latinoamérica. Como autora del artículo “La innovación educa-
tiva en los tiempos del Coronavirus”, me siento honrada de poder 
aportar y de recibir las experiencias valiosas como la que nos 
comparten las doctoras Blanco-Barbeito y Grueiro-Torrado, así 
como ver el número de lecturas –de acuerdo a las estadísticas de 
ResearchGate– que tiene el artículo en mención, pues a Julio 19 
cuenta con 14.394 lecturas desde que fue publicado (Figura 1).  
A MODO DE CONCLUSIÓN 
En tiempos del COVID-19, surgen cambios que lograrán tener 
un impacto a futuro, que en educación, probablemente sean po-
sitivos, pues es una oportunidad para demostrar que el cambio es 
necesario. Sin embargo, es importante considerar, que debido a lo 
Figura 1. Comportamiento de las lecturas del artículo “La innovación educativa en los tiempos del Coronavirus”.1 Fuente: Perfil de usuario 
Researchgate https://www.researchgate.net/publication/340515328_La_innovacion_educativa_en_los_tiempos_del_Coronavirus/stats
inesperado de la situación, no hubo una planeación del proceso 
y esto generó traumatismos en algunos programas, así como 
dificultades	sobre	todo	en	las	zonas	rurales	o	menos	favorecidas,	
donde los estudiantes no cuentan con computadores o dispositivos 
electrónicos ni Internet y a su vez las instituciones carecen de pla-
taformas educativas; ni que decir en la población en situación de 
discapacidad visual o auditiva en quienes es necesario desarrollar 
tecnologías o estrategias inclusivas.
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